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RESUMO
O objeto de ana´lise da pesquisa foi a sentenc¸a da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH) Caesar vs Trinidad e Tobago. Para tal foram utilizadas como base textos jur´ıdicos
da pro´pria Corte e de outros Sistemas de Protec¸a˜o dos Direitos Humanos, ale´m de outros do-
cumentos provenientes do Direito Internacional. Segundo consta a pro´pria sentenc¸a, tanto a
Corte quanto a Comissa˜o atribu´ıram a responsabilidade ao Estado de Trinidad e Tobago por
violar os direitos do Sr. Caesar pelo tratamento desumano, nos termos do artigo 5.1 e 5.2 da
Convenc¸a˜o; do seu direito de ter um julgamento no prazo razoa´vel, expresso no artigo 8.1; e do
seu direito a` protec¸a˜o judicial, expresso no artigo 25 da Convenc¸a˜o. No decorrer da pesquisa,
presenciamos uma se´rie de limitac¸o˜es do SIDH na resoluc¸a˜o do caso. A principal delas era a
desobedieˆncia do Estado em acatar as normas recomendadas pela Corte, desobedieˆncia essa que
se conﬁgurava como reﬂexo de uma necessidade de aﬁrmac¸a˜o de sua soberania frente aos condi-
cionantes externos, enquanto Estado independente e autoˆnomo. Ja´ no andamento do processo
podemos averiguar a total falta de interesse desse pa´ıs em se manifestar contra as acusac¸o˜es que
lhe eram atribu´ıdas, o que de certa forma colocava em xeque a pro´pria legitimidade do Sistema
Interamericano. Tanto no andamento do processo, quanto no ﬁnal, quando foram recomendadas
uma se´rie de medidas, que iam desde o ressarcimento a` vitima ate´ as mudanc¸as na legislac¸a˜o
vigente, o SIDH se mostrou ineﬁcaz por carecer de instrumentos coercitivos, dependendo apenas
da boa-fe´ dos Estados (caracter´ıstica na˜o exclusiva deste sistema de protec¸a˜o). Atrave´s desses
fatos ﬁcou ainda mais noto´rio a conturbada relac¸a˜o entre o SIDH e Trinidad e Tobago. Uma
prova contundente disso foi a retirada do pa´ıs do Sistema Interamericano, o que representou
um grande retrocesso em mate´rias de Direitos Humanos no pa´ıs e que inclusive teve inﬂueˆncias
negativas em outros pa´ıses da regia˜o, como Venezuela e Jamaica, que tambe´m se retiraram. E´
valido ressaltar ainda que quando analisamos outros casos de violac¸o˜es que ocorreram no interior
deste pa´ıs, notamos que elas seguem um padra˜o, ou seja, as violac¸o˜es se repetem, normalmente
elas dizem respeito a` integridade f´ısica e ps´ıquica das v´ıtimas. As causas para tais agresso˜es
encontramos no pro´prio processo histo´rico deste pa´ıs, que carrega em suas instituic¸o˜es resqu´ıcios
de um Estado colonial totalita´rio. Este caso em particular, exempliﬁca a conturbada relac¸a˜o
entre o SIDH e esse pa´ıs, marcada de insucessos, frustrac¸o˜es e descumprimentos.
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